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Расширение экономической самостоятельности государства, дальнейшее 
углубление экономических преобразований во всех сферах экономики на 
современном этапе приоритетной выставляют проблему формирования 
устойчивого рынка плодоовощной продукции, отличительной чертой которого 
является: постоянное обновление и повышение качества поступающей 
продукции, пополнение товарного ассортимента, удовлетворение 
покупательского спроса, растущая конкуренция. 
Плодовые деревья, как и другие растения, имеют биологические 
особенности, которые необходимо учитывать для получения высокого урожая с 
высоким качеством продукции. 
Благоприятные климатические условия Узбекистана позволяют ежегодно 
наращивать темпы роста плодоовощной продукции, обеспечивая 
продовольственную безопасность, по ряду плодов и овощей и расширение 
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возможности их поставок, как в дальнее, так и ближнее зарубежье, что создает 
предпосылки роста реальных доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
1-таблица 








Яблоня 5-8 10-12  40-50 
Груша 5-8 12-14 45- 55 
Что касается почвФерганской долины, которые встречаются в областях 
типичные сероземы, в отличие от светлых содержат относительно больше 
питательных веществ (перегноя - 1,5-2%, азота - 0,1-0,2%). 
Андижанская область - регион Узбекистан. В восточной части Ферганской 
долины. Поверхность Андижанской области в основном равнинная. 
Современный рельеф и поверхностные породы являются результатом 
деятельности больших и малых рек и ручьев четвертичного геологического 
периода. Западная часть региона представляет собой грядовую равнину (высота 
400-500 м), восточная часть (восточнее Андижана) - ответвления Ферганского и 
Алайского хребтов. 
Климат резко континентальный, сухой. Андижан зимой из-за того, что 
горные хребты закрывают Ферганскую долину от холода. Погода в регионе 
относительно стабильная. Лето жаркое, со средней температурой июля 27,3°, 
относительно холодным, и средней температурой января -3°. Вегетационный 
период 217 дней. Среднесуточная температура в течение года в северных 
районах Республики +8,2°C, в южных + 17,5°C. Обще годовая сумма 
положительных температур (выше +10°C) позднеспелых сортов яблок и груш - 
3500-4000°C. Годовое количество осадков составляет 200-250 мм. Средний. Он 
богаче водными ресурсами, чем другие регионы Узбекистана. Его реки 
орошаются дождем, многолетним снегом и ледниками в горах. Главная река - 
Карадарья (один из притоков Сырдарьи).  
Однако при проведении исследований анализа метеорологических данных 
вегетационных периодов в условиях Ташкентской, Ферганской и Андижанской 
областей в 2017-2020 годах установлено,что только 37,6% по количеству 
осадков и почти 50% влажности воздуха и 48% - по среднесуточной 
температуре воздуха.  
В течение 4 лет вегетация растений проходила при достатке влаги, 
сопровождалисьповышенной температурой воздуха. По тепло обеспеченности 
лет превышали норму, года были прохладными.  
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В связи с этим, одной из главных проблем растениеводства, является 
поддержание урожайности сельскохозяйственных растений при экологических 
стрессах. 
Недостаточный уход за плодовыми насаждениями в течение ряда лет 
приводит к преждевременному ослаблению роста деревьев, снижению их 
урожайности и резкому ухудшению качества плодов. В связи с задачами 
охраны окружающей среды и доказательством высокой токсичности 
пестицидов, в последнее время возник пристальный интерес к защитным 
препаратам природного происхождения. 
На посадках устойчивых и слабовосприимчивых сортов в годы 
депрессивного и умеренного развития обработки в дальнейшем проводят 
биологическими препаратами.  
Биологические удобрения - это препараты, которые содержат полезные для 
растений бактерии, грибы и другие биологические агенты, улучшающие их 
азотное и фосфатное питание, хоть сами и не содержат питательных веществ. К 
ним относятся препараты на основе азотбактерина, нитрагина, фосфобактерина 
и другие.  
Джалакуддукский район расположен на северо-востоке области. Рельеф 
состоит из низменностей, холмов и холмов. Климат резко континентальный. 
Средняя температура июля - 27 градусов, а января - минус 3 градуса. 
Вегетационный период - 160-180 дней. Среднегодовое количество осадков 
составляет 250 мм. В районе протекают Андижансай (3,5 км), Шахрихонсай, 
канал Савайи поток Карадаря. Почвы состоят из светло-луговых серых почв. 
Опыты наблюдались на участках, засаженных яблонями сортов Жеромин, 
Ред Чиф, Ред Дилишес. Следующие результаты (2019-2020 гг.) Были получены 
при подкормке яблонь листом под воздействием штамма Azotobacter 
chroococcum K1 на опытных полях. 
1. В начале сезона при подкормке деревьев через листья наблюдалось 
плодообразование и хорошее развитие. 
2. Подкормка деревьев листьями позволила на некоторое время продлить 
период опыления и помогла дифференцировать ткань плода. 
Норма в растворе Azotobacter chroococcum K1 при листовой подкормке 
составляет: 
- Перед цветением: 10 л / га 
- В конце периода цветения и после нормы можно немного увеличить: 11,5 
- 12,5 л / га. 
При скармливании деревьев Azotobacter chroococcum K1 из листьев весной 
раствор не обнаружил ожогов и неблагоприятных изменений вновь 
развивающихся листьев. 
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При подкормке деревьев Azotobacter chroococcum K1 из листьев весной не 
наблюдалось жжения раствора и изменений вновь развивающихся листьев. 
Когда азот (N) поступает через листья яблони в эти годы (2014-2019.гг) 
Питание деревьев азотом (N) из листьев позволило продлить период 
опыления, ускорить процесс деления плодовой ткани. При подкормке из 
листьев особое внимание уделялось количеству азота (N) в растворе. Средняя 
норма составляет: 
- Перед цветением: 1,25 кг на 375 литров воды (чистый азот (N)). 
- Норма для периода цветения: 2,3 - 2,7 кг на 375 литров воды (чистый азот 
(N)) Весной применялась меньшая норма (доза) для подкормки деревьев 
чистым азотом (N) из листьев, потому что раствор чистого азота (N) при 
сжигании только что развивающихся листьев учитывался отдельно.Научные 
исследования показывают, что мы можем бороться с болезнями, скармливая 
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